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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
歴
史
と
環
境
1
人
と
自
然
の
関
係
史
1
」
〈
基
調
講
演
〉
歴
史
と
環
境
堀
越
　
孝
一
歴史と環境5
　
わ
た
し
の
若
い
こ
ろ
で
す
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
半
世
紀
前
の
知
識
で
な
ん
で
す
が
、
な
ん
で
も
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
と
い
う
の
は
、
は
じ
め
カ
ス
ピ
海
の
北
岸
に
住
ん
で
い
て
、
草
原
で
、
だ
か
ら
イ
ン
ド
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
各
地
の
言
語
で
、
車
と
か
、
牛
と
か
は
同
じ
言
葉
か
ら
出
た
い
わ
れ
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
が
海
は
各
地
そ
れ
ぞ
れ
に
ち
が
う
。　
そ
の
こ
ろ
出
た
本
で
す
が
、
ラ
ル
ー
ス
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
語
根
辞
典
』
と
い
う
の
を
見
る
と
、
「
ヴ
ェ
フ
」
と
発
音
す
る
の
で
し
ょ
う
か
、
≦
国
○
串
で
、
O
匡
は
い
ず
れ
閉
鎖
音
で
す
か
ら
「
グ
」
と
表
記
し
て
も
い
い
の
で
す
が
、
こ
れ
を
語
幹
と
し
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
「
ヴ
ァ
ハ
ー
テ
ィ
」
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
ウ
ォ
コ
ス
」
、
ラ
テ
ン
語
で
「
ヴ
ェ
へ
ー
レ
」
、
ゲ
ル
マ
ン
語
の
ゴ
ー
ト
語
で
「
ウ
ィ
グ
」
、
英
語
で
「
ウ
ェ
イ
」
な
ど
な
ど
、
車
だ
の
、
車
で
行
く
だ
の
、
そ
こ
か
ら
道
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
が
展
開
し
た
。
　
「
グ
ウ
ォ
」
「
グ
ウ
ォ
ウ
」
O
≦
ρ
O
≦
○
≦
は
、
イ
ン
ド
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
語
で
「
牛
」
を
い
っ
た
ら
し
く
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
ガ
ー
ウ
」
、
ラ
テ
ン
語
で
「
ボ
ー
ス
」
、
こ
れ
は
「
ヴ
ォ
ー
ス
」
の
変
化
で
と
い
う
こ
と
で
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
ブ
ー
フ
」
、
こ
れ
は
「
雄
牛
」
、
「
プ
ー
ル
」
、
こ
ち
ら
は
「
野
牛
」
と
い
っ
た
具
合
。
「
カ
ウ
ボ
ー
イ
」
の
「
カ
ウ
」
も
こ
の
変
化
の
内
に
あ
っ
た
。
　
な
ん
か
、
ヴ
ィ
ー
コ
や
ヘ
ル
ダ
ー
が
得
意
げ
に
講
義
し
て
い
る
よ
う
な
風
景
だ
な
と
い
わ
れ
そ
う
で
す
ね
。
　
「
海
」
で
す
が
、
辞
典
の
編
集
人
R
・
グ
ラ
ン
セ
ー
ニ
ュ
ー
ド
ー
ト
リ
ー
ヴ
は
∋
碧
－
は
項
を
た
て
て
い
ま
す
が
、
ゲ
ル
マ
ン
語
系
の
ω
①
P
Q
。
Φ
Φ
は
あ
っ
さ
り
無
視
し
て
い
ま
す
。
ロ
マ
ン
ス
語
の
方
に
対
応
語
が
出
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
ζ
Φ
興
は
ラ
テ
ン
語
か
ら
で
す
。
　
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
あ
や
つ
る
人
間
集
団
は
、
海
を
知
ら
な
い
自
然
環
境
で
暮
ら
し
て
い
た
。
自
然
環
境
と
人
間
社
会
の
か
か
わ
り
の
歴
史
的
経
緯
が
言
葉
の
歴
史
に
反
映
し
て
い
る
。
6
　
「
フ
ォ
ー
レ
」
に
つ
い
て
　
フ
ラ
ン
ス
語
に
「
ボ
カ
ー
ジ
ュ
」
σ
0
8
σ
q
①
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
い
ま
で
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
や
ヴ
ァ
ン
デ
ー
に
特
有
の
「
小
さ
な
森
陰
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
十
二
世
紀
の
テ
キ
ス
ト
に
出
て
く
る
と
、
「
野
獣
、
森
の
獣
」
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。
リ
ト
レ
は
「
小
さ
な
森
」
と
主
意
を
立
て
て
い
ま
す
が
、
ト
ブ
ラ
ー
ー
ロ
ン
マ
ッ
チ
は
、
こ
れ
の
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
げ
o
ω
0
7
p
「
α
q
①
の
項
に
、
≦
巴
α
⊆
口
ひ
q
と
ド
イ
ツ
語
で
語
義
を
示
し
て
い
る
。
「
広
大
な
森
」
で
す
。
　
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
そ
の
著
『
封
建
社
会
』
に
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
に
、
「
梨
は
休
み
な
く
働
き
、
森
林
原
野
を
か
じ
り
取
っ
た
。
森
の
木
々
を
倒
し
、
茨
野
を
切
り
開
い
た
あ
と
の
処
女
地
に
」
と
叙
述
し
て
い
ま
す
。
　
こ
こ
で
ブ
ロ
ッ
ク
は
「
森
」
を
「
フ
ォ
ー
レ
」
と
い
い
ま
わ
し
て
い
ま
す
が
、
「
フ
ォ
ー
レ
」
は
こ
れ
は
ロ
ー
マ
ン
・
ガ
リ
ア
の
ラ
テ
ン
語
か
ら
来
た
ら
し
い
。
古
典
ラ
テ
ン
語
の
噛
o
門
一
ω
、
こ
れ
は
「
ド
ア
の
外
」
と
い
う
の
が
原
義
ら
し
い
。
「
フ
ォ
ロ
・
ロ
マ
ー
ノ
」
の
h
o
歪
∋
も
類
縁
語
で
す
が
、
「
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
h
o
「
Φ
ω
二
の
と
い
う
か
た
ち
で
名
詞
が
作
ら
れ
た
よ
う
で
、
七
世
紀
な
か
ば
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
発
行
し
た
王
令
に
、
ぎ
8
冨
ω
8
口
o
の
耳
o
「
わ
れ
ら
が
フ
ォ
ー
レ
ス
テ
ィ
ス
に
お
い
て
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
ま
す
。
　
ニ
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
「
フ
ォ
ー
レ
ス
テ
ィ
ス
」
の
異
型
に
「
フ
ォ
ー
ラ
ス
テ
ィ
ス
」
「
フ
ォ
ー
レ
ス
タ
」
「
フ
ォ
ー
レ
ス
テ
ィ
ア
」
、
以
上
は
女
性
名
詞
扱
い
、
「
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
ゥ
ス
」
「
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
ゥ
ム
」
「
フ
ォ
ー
レ
ス
テ
」
、
こ
れ
は
男
性
名
詞
扱
い
が
見
つ
か
る
と
案
内
し
て
い
て
、
ま
あ
、
「
フ
ォ
ー
ラ
ス
テ
ィ
ス
」
は
例
外
と
し
て
、
あ
と
は
す
べ
て
「
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
」
ま
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
語
の
基
幹
部
分
が
そ
の
ま
ま
h
o
お
゜
。
一
と
い
う
か
た
ち
で
ロ
マ
ン
ス
語
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
に
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
公
共
用
地
を
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
耕
作
や
居
住
を
制
限
し
た
区
域
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
や
い
っ
た
ら
し
い
。
日
本
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
用
語
と
し
て
は
「
禁
野
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
　
公
共
用
地
に
指
定
す
る
権
力
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
　
「
梁
塵
秘
抄
』
の
、
諸
家
が
こ
ぞ
っ
て
三
五
六
番
歌
に
指
定
す
る
歌
に
、
　
　
嵯
峨
野
の
興
宴
は
、
　
　
野
口
う
ち
い
で
て
い
は
さ
き
に
、
　
　
禁
野
の
た
た
か
ひ
敦
友
が
、
　
　
野
鳥
合
わ
せ
し
こ
そ
見
ま
ほ
し
き
と
見
え
ま
す
。
　
「
野
口
」
は
嵯
峨
野
の
入
り
口
で
し
ょ
う
。
「
い
は
さ
き
」
は
「
岩
崎
」
と
漢
字
を
あ
て
る
の
が
ふ
つ
う
の
よ
う
で
す
が
、
ど
こ
の
こ
と
か
、
分
か
り
ま
せ
ん
。
「
野
口
」
が
一
般
名
詞
の
よ
う
で
す
か
ら
、
「
い
は
さ
き
」
も
そ
う
読
む
と
す
る
と
、
さ
し
あ
た
り
「
い
は
さ
か
」
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
「
い
は
」
は
堅
固
さ
を
い
う
接
頭
辞
で
、
「
さ
か
」
は
「
境
」
の
字
を
あ
て
ま
す
。
　
あ
る
古
語
辞
典
は
、
「
神
の
鎮
座
す
る
区
域
」
と
読
ん
で
い
ま
す
。
「
野
口
う
ち
い
で
て
い
は
さ
き
に
」
は
、
嵯
峨
野
の
神
の
領
分
に
入
っ
て
、
と
読
む
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
写
本
は
し
っ
か
り
「
い
は
さ
き
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
読
み
は
、
あ
く
ま
で
推
測
で
す
。
　
　
　
　
　
　
し
め
の
　
「
禁
野
」
は
「
標
野
」
と
も
い
い
ま
す
。
権
力
者
が
設
定
し
た
特
定
領
域
と
い
う
こ
と
で
、
一
般
人
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
る
。
『
万
葉
集
』
巻
一
の
額
田
王
歴史と環境7
の
作
に
、
こ
れ
は
巻
一
の
二
〇
番
歌
で
す
が
、
，
　
　
あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
、
　
　
野
守
り
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る
と
見
え
ま
す
。
　
「
禁
野
の
た
た
か
ひ
」
は
「
禁
野
の
鷹
飼
」
の
誤
記
と
見
て
い
い
で
し
ょ
う
。
た
か
じ
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
よ
う
ほ
う
「
鷹
匠
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
鷹
飼
敦
友
」
は
、
白
河
天
皇
の
承
保
二
年
、
一
〇
七
五
年
十
月
、
嵯
峨
野
の
鷹
狩
り
に
奉
仕
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
鷹
匠
で
す
。　
閑
話
休
題
。
「
梁
塵
秘
抄
』
の
時
代
、
十
二
世
紀
の
テ
キ
ス
ト
に
、
「
フ
ォ
ー
レ
」
が
出
て
く
る
実
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
＝
一
七
年
十
一
月
十
一
日
付
の
ア
ン
ジ
ュ
i
家
関
係
文
書
に
、
ル
マ
ン
で
発
行
さ
れ
た
フ
ォ
ン
テ
ー
ン
・
サ
ン
マ
ー
テ
ィ
ン
（
サ
ン
マ
ル
タ
ン
）
修
道
院
建
立
寄
進
状
が
あ
る
。
そ
れ
に
こ
う
読
め
る
。
　
「
予
、
フ
ー
ク
、
ア
ン
ジ
ュ
i
、
メ
ー
ン
、
ト
ゥ
ー
レ
ー
ン
の
伯
は
、
主
の
命
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
従
わ
ん
と
欲
し
て
、
サ
ン
ス
ル
ピ
ス
尼
僧
院
長
の
領
地
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
サ
ン
ト
マ
リ
i
教
会
修
道
院
の
尼
僧
た
ち
に
、
未
来
永
劫
、
清
浄
な
る
施
物
と
し
て
、
わ
が
魂
の
贈
い
の
た
め
に
、
わ
が
父
母
の
魂
の
救
い
の
た
め
に
、
サ
ン
マ
ー
テ
ィ
ン
の
泉
（
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ン
）
の
地
に
、
境
界
を
定
め
ら
れ
た
土
地
も
ろ
と
も
、
聖
堂
を
建
立
寄
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
わ
が
妻
、
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
も
ま
た
、
か
の
女
の
魂
の
贈
い
と
か
の
女
の
父
親
エ
リ
の
魂
、
ま
た
そ
の
母
の
魂
、
ま
た
そ
の
祖
先
一
同
の
魂
の
救
い
の
た
め
に
、
こ
れ
を
寄
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
の
女
の
先
祖
の
、
こ
の
土
地
は
世
襲
の
財
産
で
あ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
く
だ
ん
の
尼
僧
院
長
の
懇
請
に
応
え
て
、
予
な
ら
び
に
予
が
妻
、
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
は
、
神
に
仕
え
る
件
の
尼
僧
た
ち
に
、
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
の
森
に
お
け
る
ヘ
ル
バ
ギ
ウ
ム
、
ヘ
ル
バ
、
シ
ョ
フ
ァ
ギ
ウ
ム
を
、
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
贈
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
く
だ
ん
の
贈
与
は
な
さ
れ
り
。
ル
マ
ン
の
わ
れ
ら
が
館
に
お
い
て
、
主
の
御
托
身
の
時
よ
り
か
ぞ
え
て
一
一
一
七
年
目
の
十
一
月
の
イ
ド
ゥ
ス
の
三
日
前
、
週
の
第
四
日
、
使
徒
の
座
の
御
堂
に
は
法
王
パ
ス
カ
リ
ス
、
メ
ー
ン
の
司
教
座
に
は
司
教
ア
ル
ベ
ー
ル
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
ル
イ
が
玉
座
に
あ
る
。
」
　
た
い
へ
ん
め
ん
ど
う
な
こ
と
で
恐
縮
で
す
が
、
レ
ー
ル
（
ロ
ワ
ー
ル
）
川
の
下
流
で
北
か
ら
支
流
が
一
本
入
る
。
メ
ー
ン
（
メ
ー
ヌ
）
川
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
川
、
ほ
ん
の
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
三
本
に
わ
か
れ
る
。
い
い
え
、
三
本
の
支
流
が
そ
こ
で
合
流
し
て
メ
ー
ン
川
を
作
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
三
本
の
う
ち
、
一
番
東
か
ら
入
っ
て
く
る
の
が
、
な
ん
と
レ
ー
ル
川
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
ち
ら
の
レ
ー
ル
は
、
レ
ー
ル
本
流
の
方
が
一
9
『
①
と
綴
る
の
に
対
し
て
一
〇
貯
と
綴
る
。
女
性
名
詞
に
対
し
て
男
性
名
詞
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
女
性
の
方
が
エ
ラ
イ
。
　
閑
話
休
題
。
そ
の
支
流
の
レ
ー
ル
川
中
流
に
ラ
・
フ
レ
シ
ュ
と
い
う
町
が
あ
る
。
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
は
、
こ
こ
の
城
主
で
、
メ
ー
ン
伯
エ
リ
・
ド
ゥ
・
ラ
・
フ
レ
シ
ュ
の
一
人
娘
だ
っ
た
。
「
か
の
女
の
魂
の
償
い
と
か
の
女
の
父
親
エ
リ
の
魂
、
ま
た
そ
の
母
の
魂
、
ま
た
そ
の
祖
先
一
同
の
魂
の
救
い
の
た
め
に
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
わ
け
か
ら
で
す
。
　
ラ
・
フ
レ
シ
ュ
か
ら
東
北
に
の
び
る
国
道
二
三
号
線
を
行
く
と
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
メ
ー
ン
の
主
邑
ル
マ
ン
に
着
く
。
途
中
、
ラ
・
フ
レ
シ
ュ
か
ら
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
、
現
在
、
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
・
サ
ン
マ
ル
タ
ン
と
い
う
名
の
小
さ
な
村
が
あ
る
。
往
時
フ
ォ
ン
テ
ー
ン
・
サ
ン
マ
i
8
テ
ィ
ン
尼
僧
院
の
跡
地
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
、
ラ
・
フ
レ
シ
ュ
の
城
主
の
家
領
だ
っ
た
。
「
か
の
女
の
先
祖
の
、
こ
の
土
地
は
世
襲
の
財
産
で
あ
っ
た
」
と
寄
進
状
は
、
寄
進
さ
れ
る
土
地
の
性
質
を
述
べ
て
い
ま
す
。
　
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
の
森
に
お
け
る
」
は
「
イ
ン
・
フ
ォ
レ
ス
タ
・
デ
・
ロ
ン
ゴ
・
ア
ル
ネ
ト
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ラ
テ
ン
語
で
「
フ
ォ
レ
ス
タ
」
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
フ
ォ
ー
レ
」
で
す
ね
え
。
　
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
」
、
こ
れ
が
わ
か
ら
な
い
。
だ
い
た
い
が
わ
た
し
は
こ
の
史
料
を
ジ
ョ
ゼ
フ
・
シ
ャ
ル
ト
ゥ
ル
ー
の
「
＝
〇
九
年
か
ら
一
一
五
一
年
ま
で
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
』
（
プ
レ
ス
・
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
ジ
テ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
、
一
九
二
八
年
）
と
い
う
本
の
巻
末
に
添
え
ら
れ
た
「
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
関
係
史
料
」
で
見
て
い
て
、
シ
ャ
ル
ト
ゥ
ル
ー
は
、
詳
細
な
「
カ
タ
ロ
グ
（
文
書
一
覧
）
」
も
添
え
て
い
て
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
文
書
の
短
い
解
題
で
す
。
そ
れ
に
い
o
ロ
σ
q
－
〉
ニ
ロ
帥
《
と
書
い
て
い
る
。
　
わ
た
し
は
、
文
中
の
ラ
テ
ン
語
の
固
有
名
詞
は
、
原
則
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
直
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
そ
う
し
た
わ
け
で
、
シ
ャ
ル
ト
ゥ
ル
ー
に
従
っ
て
、
ラ
テ
ン
語
の
δ
口
σ
q
蝿
゜
。
巴
口
①
ε
ヨ
を
一
〇
口
σ
q
凶
¢
8
団
と
読
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
さ
て
、
そ
こ
は
ど
こ
か
。
　
じ
つ
は
こ
の
史
料
、
若
い
こ
ろ
に
書
い
た
『
回
想
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
』
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
、
な
に
し
ろ
「
回
想
の
」
と
看
板
を
立
て
た
く
ら
い
の
も
の
で
、
た
く
さ
ん
史
料
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
い
い
え
、
「
回
想
」
す
る
の
は
わ
た
し
で
は
な
い
、
当
時
の
人
た
ち
だ
と
い
い
た
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
本
の
後
半
に
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
」
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
い
い
え
、
ま
だ
そ
の
こ
ろ
は
わ
た
し
も
こ
の
詩
集
は
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
」
と
い
う
ま
だ
若
い
、
希
有
な
天
才
児
が
一
気
呵
成
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
だ
と
信
じ
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、
な
ん
と
も
と
ん
ち
ん
か
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
。
　
閑
話
休
題
。
話
の
流
れ
で
「
遺
言
の
歌
』
の
「
む
か
し
の
女
た
ち
の
バ
ラ
ッ
ド
」
と
い
う
の
を
紹
介
し
た
。
そ
こ
に
「
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
」
が
出
て
く
る
の
で
す
よ
。
ブ
ラ
ン
シ
ュ
王
妃
は
ユ
リ
花
の
よ
う
、
か
の
女
の
歌
う
は
、
セ
イ
レ
ン
の
歌
声
の
よ
う
、
大
足
の
ベ
ル
ト
、
ベ
ト
ゥ
リ
、
サ
リ
ッ
ス
、
メ
ー
ン
を
領
し
た
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ッ
ス
、
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ン
、
ラ
・
ボ
ー
ン
・
ロ
レ
ー
ン
、
イ
ギ
リ
ス
勢
が
ル
ー
ア
ン
で
火
灸
り
に
し
た
、
か
れ
ら
は
ど
こ
に
、
ど
こ
に
、
聖
処
女
よ
、
さ
て
さ
て
、
去
年
の
雪
が
い
ま
ど
こ
に
　
「
メ
ー
ン
を
領
し
た
」
と
い
っ
て
い
ま
す
ね
。
か
の
女
は
父
親
を
継
い
で
メ
ー
ン
伯
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
ン
ジ
ュ
i
家
の
フ
ー
ク
は
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
と
結
婚
し
て
、
メ
ー
ン
領
に
つ
い
て
は
共
同
統
治
者
と
な
り
ま
す
。
ふ
た
り
の
あ
い
だ
の
息
子
ジ
ェ
フ
レ
（
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
）
の
代
か
ら
、
メ
ー
ン
は
ア
ン
ジ
ュ
ー
と
統
合
し
、
ア
ン
ジ
ュ
i
家
の
支
配
地
に
な
り
ま
す
。
　
さ
て
さ
て
、
脱
線
ば
か
り
し
て
い
ま
す
ね
。
軌
道
を
修
正
し
て
、
と
、
で
す
か
ら
「
回
想
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
』
に
、
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
寄
進
文
を
紹
介
す
る
羽
目
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
い
い
か
げ
ん
な
も
の
で
、
い
ろ
い
ろ
逃
げ
て
い
ま
す
。
い
ま
の
わ
た
し
が
若
い
わ
た
し
を
叱
る
。
歴史と環境9
　
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
で
す
か
ら
「
ロ
ン
ゴ
ネ
i
」
も
そ
う
で
す
。
ど
こ
だ
か
知
っ
た
か
ぶ
り
。
調
べ
も
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
ユ
ー
リ
ッ
ス
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
の
『
中
世
歴
史
史
料
総
覧
』
と
い
う
お
も
し
ろ
い
本
が
あ
っ
て
、
ま
あ
、
「
総
覧
」
と
訳
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
、
「
レ
ペ
ル
ト
ワ
ー
ル
」
と
い
う
の
で
す
が
、
「
ト
ポ
ー
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
i
」
と
銘
打
っ
て
あ
っ
て
、
ど
う
や
ら
「
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
、
地
誌
学
と
「
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
i
」
、
書
誌
学
と
を
一
本
に
し
た
と
気
負
っ
て
い
る
ら
し
い
。
　
出
版
さ
れ
た
の
が
、
モ
ン
ベ
リ
ア
ー
ル
で
、
上
巻
が
一
八
九
四
年
か
ら
九
年
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
書
い
て
あ
る
、
下
巻
が
一
九
〇
三
年
、
こ
ち
ら
は
ま
と
も
に
そ
の
年
で
、
そ
の
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
の
文
献
に
、
A
の
項
の
一
番
最
初
は
窪
o
げ
、
こ
れ
は
最
初
か
ら
ま
ず
か
っ
た
。
地
名
と
は
い
え
な
い
。
次
の
鎚
昌
窪
は
巴
×
－
一
甲
9
毬
Φ
＝
Φ
に
送
っ
て
い
る
。
次
、
山
巴
σ
○
嶺
こ
れ
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
町
の
名
で
、
十
一
世
紀
に
司
教
座
が
お
か
れ
て
い
る
。
　
そ
ん
な
ぐ
あ
い
に
、
そ
れ
は
い
の
一
番
の
き
o
げ
は
「
バ
ー
デ
ン
大
公
国
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
サ
ー
ク
ル
」
と
書
い
て
あ
っ
て
、
こ
れ
は
地
名
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
町
や
教
会
、
修
道
院
な
ど
人
文
地
誌
、
河
川
山
岳
な
ど
自
然
地
理
の
固
有
名
辞
が
項
を
立
て
て
い
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
、
と
い
う
こ
と
は
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
二
十
世
紀
初
頭
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
性
質
の
研
究
文
献
、
県
史
、
市
町
村
史
の
た
ぐ
い
の
ど
こ
に
そ
の
固
有
名
辞
が
登
場
す
る
か
。
そ
れ
の
「
レ
ペ
ル
ト
ワ
ー
ル
」
が
本
書
だ
と
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
い
い
た
か
っ
た
ら
し
い
。
大
判
の
ペ
ー
ジ
建
て
が
上
巻
だ
け
で
千
五
百
ペ
ー
ジ
を
越
え
る
と
い
う
大
部
の
辞
書
で
す
。
　
い
い
え
、
そ
れ
が
、
ど
う
か
な
と
思
っ
て
見
て
み
た
が
、
出
て
い
な
か
っ
た
。
δ
コ
α
q
o
匿
ヨ
O
ω
「
ロ
ン
シ
ャ
ン
」
の
項
に
δ
口
σ
q
二
ω
8
∋
℃
⊆
ω
と
ラ
テ
ン
語
表
記
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
な
ど
は
示
唆
的
で
、
8
ヨ
ε
の
は
野
で
、
野
が
一
〇
ロ
ー
σq
曹
ﾌ
と
は
な
に
ご
と
か
。
一
〇
づ
σ
q
¢
ω
は
た
し
か
に
長
い
の
意
味
だ
が
、
詩
語
と
し
て
、
広
い
、
広
大
な
を
い
っ
た
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
貯
9
巴
8
α
q
餌
「
広
大
な
海
」
の
用
例
が
あ
り
ま
す
。
　
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
逃
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
」
は
十
九
世
紀
の
博
学
者
た
ち
の
耳
目
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
し
か
た
が
な
い
、
一
人
で
さ
が
し
ま
わ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
ロ
ン
シ
ャ
ン
」
と
同
じ
事
情
で
、
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
」
は
、
も
と
も
と
寄
進
文
に
は
、
従
格
の
か
た
ち
で
δ
づ
o
q
o
巴
コ
Φ
8
と
出
る
。
主
格
の
か
た
ち
に
直
せ
ば
δ
⇒
α
q
ロ
ω
巴
器
ε
ヨ
で
、
巴
昌
卑
ロ
ヨ
は
学
名
巴
昌
ロ
ω
の
高
木
あ
る
い
は
そ
の
樹
林
を
い
う
。
　
日
本
で
一
番
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
「
ハ
ン
ノ
キ
」
で
、
よ
く
「
榛
」
の
字
を
あ
て
る
。
「
ハ
シ
バ
ミ
」
に
も
こ
の
字
を
あ
て
る
の
で
、
滑
稽
な
こ
と
が
お
こ
る
。
　
フ
ラ
ン
ス
の
マ
リ
と
呼
ば
れ
て
い
る
詩
人
が
い
て
、
な
ん
と
こ
の
人
、
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
の
孫
娘
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
る
人
な
の
だ
が
、
「
レ
」
と
自
分
で
呼
ん
で
い
る
短
い
物
語
詩
を
い
く
つ
か
残
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
『
す
い
か
ず
ら
』
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
が
あ
っ
て
、
人
あ
ま
た
、
わ
れ
に
語
り
聞
か
せ
し
、
ま
た
、
わ
れ
、
書
物
の
な
か
に
見
い
だ
せ
し
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ン
と
王
妃
と
の
、
い
と
優
し
き
恋
の
物
語
と
歌
い
始
め
る
。
10
　
な
に
し
ろ
追
放
の
身
の
騎
士
ト
リ
ス
ト
ラ
ン
は
、
王
妃
へ
の
思
い
絶
ち
が
た
く
、
王
国
に
立
ち
戻
っ
て
、
と
あ
る
森
に
隠
れ
ひ
そ
む
。
王
マ
ル
ク
が
家
臣
団
を
招
集
し
た
と
聞
き
、
王
妃
も
そ
の
場
所
に
赴
く
と
考
え
た
ト
リ
ス
ト
ラ
ン
は
、
そ
の
行
路
に
当
た
る
だ
ろ
う
森
の
道
に
、
は
し
ば
み
の
木
を
挽
き
割
っ
て
杖
を
作
り
、
そ
れ
に
名
前
を
刻
み
つ
け
て
、
道
端
に
立
て
て
お
い
た
。
　
そ
こ
ま
で
で
六
〇
行
。
そ
の
あ
と
に
マ
リ
は
、
教
訓
と
い
う
か
批
評
と
い
う
か
、
一
八
行
ほ
ど
を
挿
入
す
る
。
こ
の
物
語
の
タ
イ
ト
ル
を
こ
う
つ
け
ま
し
ょ
う
と
詩
人
み
ず
か
ら
提
案
し
て
い
る
ふ
う
で
す
。
ふ
た
り
と
も
に
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
、
す
い
か
ず
ら
の
、
あ
た
か
も
、
は
し
ば
み
に
寄
り
つ
く
が
ご
と
　
い
い
え
、
そ
れ
が
「
は
し
ば
み
」
の
と
こ
ろ
を
「
榛
の
木
」
と
訳
し
た
本
が
あ
る
の
で
す
よ
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
書
い
た
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
」
の
戦
前
の
翻
訳
で
す
け
ど
ね
。
な
ん
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
物
と
言
葉
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
な
に
も
考
え
た
こ
と
の
な
い
お
方
で
あ
り
、
ま
た
世
代
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
な
に
し
ろ
そ
の
お
方
の
大
学
の
同
僚
は
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
」
の
『
形
見
分
け
の
歌
』
の
最
終
連
に
印
象
深
く
、
上
述
の
日
付
に
こ
れ
の
作
成
せ
ら
る
は
、
そ
の
名
宇
内
に
高
き
ヴ
ィ
オ
ン
に
よ
る
、
イ
チ
ジ
ク
も
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
実
も
食
わ
ぬ
、
乾
い
て
黒
く
て
、
カ
マ
ド
の
箒
の
よ
う
な
と
歌
っ
て
い
る
、
そ
の
「
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
実
」
、
原
語
は
「
ダ
ッ
ト
」
と
い
う
の
で
す
が
、
「
デ
ー
ッ
」
で
す
、
そ
れ
を
「
無
花
果
も
喪
も
食
わ
ぬ
空
き
腹
の
」
と
、
「
喪
」
と
訳
し
て
し
ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
ェ
・
ヴ
ィ
オ
ン
」
の
時
代
に
「
ダ
ッ
ト
」
と
い
う
名
の
物
が
ど
ん
な
物
だ
っ
た
か
、
な
ん
に
も
考
え
よ
う
と
は
な
さ
ら
な
い
。
　
「
ハ
シ
バ
ミ
」
は
濃
紫
の
葉
の
美
し
い
ニ
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
メ
レ
ト
ル
の
小
木
で
す
。
樹
高
二
十
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
「
榛
の
木
」
を
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ン
は
ど
う
や
っ
て
挽
き
割
り
、
杖
に
作
っ
た
も
の
や
ら
。
　
ま
た
ま
た
閑
話
休
題
。
一
〇
昌
α
q
ロ
゜
。
巴
コ
㊦
け
二
∋
は
そ
う
い
う
わ
け
で
「
榛
の
木
」
で
す
が
、
δ
口
σ
q
話
は
な
ん
で
し
ょ
う
。
「
丈
の
高
い
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
コ
本
の
榛
の
木
」
で
し
ょ
う
ね
。
峰
の
一
本
松
の
よ
う
な
も
の
で
。
巴
コ
Φ
ε
3
を
「
樹
林
」
と
と
っ
た
ら
、
δ
コ
σ
q
仁
ω
が
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
「
広
大
な
榛
の
林
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
8
「
⑦
－
ω
鼠
q
Φ
一
8
α
q
o
巴
コ
Φ
8
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ま
あ
、
後
者
で
し
ょ
う
ね
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
頼
ん
で
、
「
フ
ォ
ー
レ
ス
タ
・
ロ
ン
ガ
」
h
o
お
段
9
一
〇
口
α
q
9
、
「
広
大
な
林
」
と
歌
い
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
　
探
索
の
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
「
フ
ォ
ー
レ
ス
タ
・
デ
・
ロ
ン
ゴ
・
ア
ル
ネ
ー
ト
」
は
、
「
フ
ォ
ン
テ
ー
ン
・
サ
ン
マ
ー
テ
ィ
ン
尼
僧
院
」
の
近
く
の
「
榛
の
木
の
林
」
で
す
。
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
二
十
万
分
の
一
の
地
図
で
さ
が
す
と
、
あ
っ
た
、
「
ボ
ワ
・
ド
・
サ
パ
ン
」
、
椎
の
森
、
こ
こ
に
は
「
ボ
ワ
・
ド
・
パ
ン
」
、
松
林
、
「
ボ
ワ
・
ド
・
タ
イ
イ
ス
」
、
雑
木
林
も
あ
っ
た
ぞ
。
　
大
学
を
退
く
ま
で
続
け
て
い
た
西
洋
史
特
講
な
ど
で
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
と
カ
ペ
ー
家
の
角
逐
を
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
道
路
図
に
落
と
し
て
追
い
か
け
る
こ
と
は
慣
歴史と環境11
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
探
索
は
た
の
し
い
。
け
っ
こ
う
フ
ラ
ン
ス
の
地
図
は
、
七
世
紀
、
八
世
紀
前
の
人
間
集
団
の
行
動
の
軌
跡
を
よ
く
留
め
て
い
る
の
で
す
。
　
ま
あ
、
「
ロ
ン
グ
ス
・
ア
ル
ネ
ト
ゥ
ム
」
だ
の
、
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
」
な
ど
と
、
当
時
の
看
板
そ
の
も
の
が
見
つ
か
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
さ
が
せ
ば
み
つ
か
る
も
の
で
、
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
・
サ
ン
マ
ル
タ
ン
か
ら
北
西
へ
、
「
飛
ぶ
鳥
の
距
離
に
し
て
」
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
σ
9
ω
α
①
一
．
p
。
二
σ
q
o
コ
鋤
団
を
見
つ
け
た
。
サ
ル
ト
河
畔
の
林
地
の
ひ
と
つ
で
す
。
一
、
四
口
o
q
o
ー
ロ
錯
は
一
〇
口
α
q
o
コ
四
団
の
変
化
だ
と
思
い
ま
す
。
一
〇
コ
ー
の
÷
の
字
と
音
が
脱
落
す
る
こ
と
は
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
の
十
七
世
紀
ま
で
の
変
遷
の
な
か
で
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
　
そ
れ
に
、
も
と
も
と
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
一
8
σ
Q
o
昌
錯
と
書
い
て
、
「
ル
ー
ゴ
ネ
i
」
と
発
音
す
る
、
つ
ま
り
出
－
の
音
が
消
え
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
ブ
ル
グ
ー
ン
家
は
σ
○
霞
σ
q
o
口
σ
q
口
o
と
か
な
ら
ず
書
い
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
－
σ
q
o
コ
ー
の
÷
は
音
に
出
さ
な
い
。
こ
れ
が
約
束
事
で
す
。
近
代
語
調
に
発
音
す
る
と
「
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
」
で
す
。
「
ブ
ル
ゴ
ン
ニ
ュ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
δ
ロ
o
q
o
づ
o
団
も
、
も
と
も
と
「
ル
ー
ゴ
ネ
ー
」
と
発
音
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
か
な
り
高
い
と
思
い
ま
す
。
　
さ
て
さ
て
、
「
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ギ
ス
の
寄
進
状
」
に
も
ど
り
ま
し
ょ
う
。
　
「
ヘ
ル
バ
ギ
ウ
ム
、
ヘ
ル
バ
、
シ
ョ
フ
ァ
ギ
ウ
ム
」
で
す
が
、
「
ヘ
ル
バ
ギ
ウ
ム
」
げ
Φ
「
9
σ
p
言
ヨ
は
二
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
「
ヘ
ル
バ
テ
ィ
ク
ス
」
げ
Φ
『
9
亭
2
ω
で
項
を
立
て
て
い
る
。
家
畜
の
飼
料
を
採
取
す
る
権
利
で
す
。
「
ヘ
ル
バ
」
は
そ
の
簡
略
化
し
た
い
い
か
た
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
「
ヘ
ル
バ
」
ン
①
「
げ
ゆ
は
、
も
と
も
と
ハ
ー
ブ
、
つ
ま
り
葉
っ
ぱ
と
い
う
意
味
で
す
が
、
と
り
わ
け
た
だ
「
ヘ
ル
バ
」
と
い
う
と
、
ち
ょ
う
ど
わ
た
し
た
ち
が
「
ハ
ー
ブ
」
と
い
う
と
薬
草
や
香
草
を
そ
う
い
う
よ
う
に
、
毒
草
あ
る
い
は
魔
力
を
も
つ
草
葉
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
採
取
す
る
権
利
と
い
う
ふ
う
に
、
な
に
か
特
定
さ
れ
た
権
利
を
指
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
「
シ
ョ
フ
ァ
ギ
ウ
ム
」
は
o
冨
ロ
融
α
q
言
ヨ
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
ニ
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
o
巴
Φ
富
σ
q
ご
日
で
項
を
立
て
て
い
ま
す
。
「
あ
た
た
ま
る
」
と
か
「
あ
た
た
め
る
」
を
意
味
す
る
「
カ
レ
フ
ァ
キ
オ
ー
」
o
巴
①
富
9
0
や
「
カ
レ
オ
i
」
o
巴
①
o
か
ら
の
造
語
で
す
か
ら
、
こ
の
か
た
ち
の
方
が
自
然
な
わ
け
だ
。
「
薪
」
と
い
う
こ
と
で
、
森
で
薪
を
採
取
す
る
権
利
で
す
。
　
そ
う
い
う
こ
と
で
、
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
の
森
」
に
は
領
主
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
家
畜
の
飼
料
を
採
取
し
た
り
、
薪
を
と
っ
た
り
す
る
権
利
を
領
民
は
な
に
が
し
か
の
金
銭
や
現
物
で
領
主
か
ら
買
い
取
る
こ
と
が
慣
わ
し
と
な
っ
て
い
た
。
　
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
の
森
」
は
ラ
・
フ
レ
シ
ュ
の
領
主
家
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
権
利
は
、
ラ
・
フ
レ
シ
ュ
の
領
主
家
の
現
在
の
当
主
で
あ
る
メ
ー
ン
伯
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
が
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
フ
ー
ク
の
妻
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ン
ジ
ュ
i
家
の
権
利
に
併
合
さ
れ
て
い
た
。
　
寄
進
状
は
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ン
・
サ
ン
マ
ー
テ
ィ
ン
の
地
所
と
建
物
を
尼
僧
団
に
寄
進
す
る
こ
と
を
、
ア
ン
ジ
ュ
i
伯
の
名
で
記
し
た
後
で
、
「
同
じ
く
、
わ
が
妻
、
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
も
ま
た
」
と
、
注
意
深
く
、
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
の
権
利
に
言
及
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
な
い
。
　
「
く
わ
え
て
」
と
、
寄
進
文
は
、
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
の
森
」
の
自
由
用
益
権
を
尼
僧
団
に
譲
渡
す
る
む
ね
、
両
名
の
名
に
お
い
て
記
す
。
こ
こ
で
は
、
「
ロ
ン
ゴ
12
ネ
ー
の
森
」
が
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
の
「
世
襲
の
財
産
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ま
あ
、
「
フ
ォ
ン
テ
ー
ン
・
サ
ン
マ
ー
テ
ィ
ン
の
地
所
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
ロ
ン
ゴ
ネ
ー
の
森
」
も
ま
た
、
伯
妃
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
の
「
世
襲
の
財
産
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
寄
進
文
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
　
ず
い
ぶ
ん
と
、
ま
あ
、
長
々
と
、
十
二
世
紀
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
関
係
文
書
に
見
え
る
「
フ
ォ
ー
レ
」
に
つ
い
て
弁
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
見
え
て
き
た
こ
と
は
、
十
二
世
紀
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
関
係
文
書
で
は
、
「
森
」
は
、
ま
さ
し
く
「
フ
ォ
ー
レ
ス
タ
」
と
書
か
れ
て
当
然
だ
っ
た
。
十
二
世
紀
に
入
れ
ば
、
文
化
の
先
進
地
帯
で
は
、
「
ボ
カ
ー
ジ
ュ
」
が
「
フ
ォ
ー
レ
」
へ
変
身
し
て
い
た
の
で
す
。
「
ボ
カ
ー
ジ
ュ
」
を
「
フ
ォ
ー
レ
」
に
変
容
せ
し
め
た
権
力
が
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
を
筆
頭
と
す
る
「
カ
ス
テ
ラ
ヌ
ス
」
8
ω
8
＝
き
⊆
ω
（
あ
る
い
は
「
カ
ス
ト
ゥ
ラ
ヌ
ス
」
8
ω
菖
き
ロ
の
な
い
し
「
カ
ス
ラ
ヌ
ス
」
8
ω
冨
5
ロ
ω
）
、
す
な
わ
ち
「
城
持
ち
領
主
」
（
あ
る
い
は
「
城
主
」
）
で
す
。
　
し
か
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
う
「
大
開
墾
」
の
時
代
の
森
林
原
野
を
い
う
の
な
ら
、
「
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
」
h
o
お
ω
け
よ
り
は
σ
○
ω
畠
碧
ひ
q
①
「
ブ
ス
カ
ー
ジ
」
の
方
が
、
そ
の
時
代
の
テ
キ
ス
ト
に
な
じ
ん
で
い
る
わ
け
で
、
歴
史
の
中
に
環
境
を
見
る
、
ま
た
環
境
の
中
に
歴
史
を
見
る
眼
差
し
が
そ
こ
に
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
な
お
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
で
σ
o
ω
0
7
碧
σ
q
Φ
は
ど
う
発
音
し
て
い
た
か
。
ト
ブ
ラ
ー
ー
ロ
ン
マ
ッ
チ
は
、
こ
の
綴
り
で
項
を
立
て
、
文
例
の
う
ち
に
σ
◎
ω
－
o
山
σ
q
Φ
と
出
る
の
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
い
る
。
ま
あ
、
「
ブ
ス
カ
ー
ジ
」
で
し
ょ
う
。　
ア
ン
ジ
ュ
i
家
関
係
文
書
か
ら
、
「
ブ
ス
カ
ー
ジ
」
の
実
例
を
ひ
と
つ
拾
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
い
つ
発
行
さ
れ
た
も
の
か
、
一
一
一
八
年
か
ら
一
一
二
六
年
ま
で
の
う
ち
な
こ
と
は
た
し
か
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
文
書
集
で
三
四
番
の
文
書
で
す
。
「
森
」
の
用
益
権
に
つ
い
て
の
争
論
の
裁
定
で
、
片
や
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
の
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
代
官
、
片
や
サ
ン
フ
ル
ー
レ
ン
（
サ
ン
フ
ロ
ー
ラ
ン
）
修
道
院
の
修
道
士
団
の
代
理
人
。
「
フ
ー
ク
・
ル
・
ジ
ュ
ー
ン
」
が
ア
ラ
ン
ブ
ル
ジ
ス
と
息
子
の
ジ
ェ
フ
レ
を
従
え
て
親
臨
し
た
法
廷
が
下
し
た
判
決
は
こ
う
で
し
た
。
　
「
（
前
略
）
サ
ン
フ
ル
ー
レ
ン
修
道
院
の
修
道
士
団
の
下
僕
は
、
賃
借
り
し
て
い
る
家
畜
だ
ろ
う
が
、
修
道
院
の
家
畜
だ
ろ
う
が
、
家
畜
を
引
き
連
れ
て
、
森
中
ど
こ
に
で
も
、
自
由
に
お
も
む
き
、
必
要
な
だ
け
、
十
分
、
い
く
ら
で
も
、
σ
○
ω
o
⊆
ω
ヨ
o
詳
＝
＝
ω
か
ら
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
修
道
士
団
は
、
降
誕
節
に
、
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
代
官
と
役
人
た
ち
に
、
パ
ン
十
二
個
と
ぶ
ど
う
酒
一
ソ
ン
マ
（
サ
グ
マ
）
、
そ
れ
に
肉
を
買
う
分
と
し
て
ニ
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
、
ま
た
復
活
祭
の
聖
節
に
同
量
の
も
の
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
後
略
）
」
　
正
直
、
「
賃
借
り
し
て
い
る
家
畜
だ
ろ
う
が
、
修
道
院
の
家
畜
だ
ろ
う
が
」
は
よ
く
読
め
ま
せ
ん
。
「
ク
レ
ス
ケ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
「
家
畜
の
繁
殖
」
あ
る
い
は
「
家
畜
繁
殖
契
約
」
を
い
う
。
　
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
」
の
『
遺
言
の
歌
』
　
一
〇
二
節
に
、
ひ
と
ー
つ
、
プ
レ
ヴ
ォ
ー
牛
の
メ
レ
ブ
フ
と
、
ル
ー
ヴ
ィ
ェ
だ
か
ル
ー
ヴ
ィ
ユ
ー
だ
か
の
ニ
ク
ラ
の
こ
と
だ
が
、
牝
牛
は
あ
い
つ
ら
に
は
遺
さ
な
い
、
雄
牛
も
だ
、
な
ぜ
っ
て
、
牝
牛
飼
い
で
も
雄
牛
飼
い
で
も
な
い
か
ら
だ
歴史と環境13
と
見
え
る
。
話
は
毛
織
物
商
人
の
ニ
ク
ラ
・
ル
ー
ヴ
ィ
ェ
だ
か
ル
ー
ヴ
ィ
ユ
ー
だ
か
が
、
な
ん
で
も
あ
る
村
の
住
人
た
ち
に
大
変
な
高
利
で
毛
織
物
を
売
り
つ
け
た
。
延
べ
払
い
と
い
う
こ
と
で
。
支
払
期
限
が
き
て
、
村
人
は
金
が
払
え
ず
、
や
む
を
え
ず
牝
牛
を
質
に
入
れ
て
、
急
場
を
し
の
い
だ
。
毛
織
物
商
人
は
、
三
〇
頭
か
ら
四
〇
頭
の
牝
牛
を
手
に
入
れ
て
、
村
と
の
あ
い
だ
に
「
ク
レ
ス
ケ
ン
テ
ィ
ア
」
を
結
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
　
な
ん
か
、
そ
ん
な
話
が
頭
に
浮
か
ん
で
、
な
ん
と
な
く
す
ら
す
ら
と
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
読
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
　
σ
○
の
o
⊆
の
ヨ
o
答
¢
話
が
わ
か
ら
な
い
。
「
死
ん
だ
森
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ニ
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
を
見
て
も
、
い
く
つ
か
用
例
が
見
え
る
が
、
言
葉
の
定
義
と
し
て
は
不
十
分
で
、
な
に
か
歯
が
ゆ
い
。
そ
ん
な
言
葉
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
「
秋
枯
れ
の
森
」
で
し
ょ
う
か
。
家
畜
を
森
に
入
れ
て
、
落
ち
葉
を
食
べ
さ
せ
る
、
ド
ン
グ
リ
や
ア
ケ
ビ
を
食
べ
さ
せ
る
。
ま
た
、
「
ソ
ン
マ
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆
的
で
、
こ
れ
は
ニ
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
「
サ
グ
マ
」
を
見
よ
と
送
っ
て
い
ま
す
が
、
「
荷
鞍
」
の
こ
と
で
す
。
馬
や
牛
の
荷
鞍
に
積
ん
で
、
家
畜
の
飼
料
に
な
る
も
の
を
森
か
ら
運
ぶ
。
　
な
お
、
「
ぶ
ど
う
酒
一
ソ
ン
マ
」
と
い
う
と
き
に
は
、
「
ソ
ン
マ
」
は
液
体
の
容
量
単
位
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
っ
た
。
「
ソ
ン
マ
」
は
「
サ
グ
マ
」
を
見
よ
と
ニ
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
送
っ
て
い
る
が
、
「
サ
グ
マ
」
ω
o
α
q
ヨ
o
は
ど
う
や
ら
俗
化
ラ
テ
ン
語
圏
で
造
語
さ
れ
た
言
葉
ら
し
く
、
ニ
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
が
紹
介
す
る
八
世
紀
の
史
料
で
は
、
も
う
゜
。
窪
ヨ
o
と
変
化
し
て
い
て
、
ロ
マ
ン
ス
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
変
容
す
る
段
階
で
、
の
o
∋
①
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
が
見
ら
れ
ま
す
。
　
だ
か
ら
二
i
ル
マ
イ
ヤ
ー
の
辞
書
に
中
世
ラ
テ
ン
語
と
し
て
項
を
立
て
て
い
る
の
o
∋
四
は
、
じ
つ
は
俗
語
か
ら
ラ
テ
ン
語
に
逆
輸
入
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
。
　
意
味
は
、
で
す
か
ら
「
荷
鞍
」
で
す
が
、
そ
れ
が
ト
ブ
ラ
ー
ー
ロ
ン
マ
ッ
チ
の
゜
。
o
ヨ
Φ
の
項
を
見
ま
す
と
、
「
積
み
荷
」
の
意
味
合
い
が
強
く
、
印
象
深
い
の
は
、
「
な
に
か
一
荷
で
積
め
る
も
の
」
と
頭
書
き
し
て
、
十
三
世
紀
の
詩
人
ル
ト
ブ
フ
か
ら
引
い
て
い
て
、
そ
れ
が
な
ん
と
た
ま
た
ま
ぶ
ど
う
酒
の
こ
と
で
、
「
そ
ん
な
に
飲
ん
じ
ゃ
あ
ダ
メ
だ
よ
、
ソ
ン
ム
が
限
度
だ
よ
、
さ
も
な
い
と
頭
が
い
か
れ
ち
ゃ
う
よ
」
　
実
数
値
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
な
ん
と
な
く
わ
か
り
ま
す
ね
。
た
だ
し
、
ル
ト
ブ
フ
と
い
う
の
は
譜
誰
味
の
強
い
、
謁
刺
詩
人
だ
っ
た
っ
て
こ
と
を
お
忘
れ
な
く
。
　
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
こ
の
「
ボ
ス
ク
ス
」
、
「
フ
ォ
ー
レ
ス
テ
ィ
ス
」
に
く
ら
べ
て
野
生
の
森
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
「
森
」
は
ど
こ
の
と
も
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
無
名
の
森
で
す
。
サ
ン
フ
ル
ー
レ
ン
修
道
院
の
修
道
士
団
は
、
こ
の
野
生
の
森
に
慣
行
的
特
権
を
打
ち
込
ん
で
い
く
。
い
つ
の
日
か
、
こ
の
森
は
、
サ
ン
フ
ル
ー
レ
ン
修
道
院
の
「
フ
ォ
ー
レ
ス
テ
ィ
ス
」
に
変
容
し
ま
す
。
　
ふ
と
気
に
な
っ
て
『
ロ
ラ
ン
の
歌
』
を
見
て
み
ま
し
た
。
ひ
と
つ
に
は
、
あ
ら
た
め
て
思
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
長
大
な
詩
文
に
、
な
ん
と
自
然
描
写
の
少
な
い
こ
と
か
。
女
性
だ
け
で
は
な
い
、
こ
の
ロ
マ
ン
ス
語
最
古
の
叙
事
詩
に
は
、
自
然
も
生
き
て
い
な
い
。
十
二
世
紀
の
は
じ
め
に
は
も
う
文
章
に
仕
上
が
っ
て
い
た
は
ず
の
こ
の
文
学
に
し
て
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
　
七
一
四
行
に
「
山
の
ふ
も
と
の
ブ
ル
で
行
軍
を
止
め
休
ま
せ
た
」
と
見
え
る
。
四
万
を
越
す
と
い
う
サ
ラ
セ
ン
人
の
軍
勢
の
話
で
す
。
「
ブ
ル
」
は
σ
歪
≡
で
、
14
ト
ブ
ラ
ー
ー
ロ
ン
マ
ッ
チ
を
見
る
と
、
σ
「
ロ
＝
で
項
を
立
て
て
い
て
、
σ
歪
Φ
芦
σ
「
o
芦
耳
①
拝
σ
邑
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
拾
っ
て
い
る
。
　
例
文
の
最
初
に
引
い
て
い
る
の
が
こ
の
『
ロ
ラ
ン
の
歌
』
の
一
行
で
、
こ
れ
は
「
ブ
ル
」
と
し
か
読
め
ず
、
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
よ
っ
て
「
プ
レ
」
、
「
ブ
リ
」
の
音
が
あ
っ
た
と
理
解
す
る
し
か
な
い
。
「
い
つ
も
の
よ
う
に
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
レ
ズ
ン
ブ
ル
、
馬
で
行
っ
て
」
と
い
う
一
文
を
拾
っ
て
い
る
が
、
「
レ
ズ
ン
ブ
ル
」
は
、
ま
あ
、
「
森
陰
を
」
で
し
ょ
う
ね
え
。
そ
の
森
が
広
大
な
森
林
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
れ
か
ら
は
湧
か
な
い
。
　
も
う
ひ
と
つ
ト
ブ
ラ
ー
ー
ロ
ン
マ
ッ
チ
が
拾
っ
て
い
る
一
文
「
草
原
で
も
、
プ
レ
で
も
、
ガ
ウ
で
も
」
（
バ
ル
チ
編
『
古
フ
ラ
ン
ス
語
の
ロ
マ
ン
ス
と
田
園
牧
歌
詩
』
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、
一
八
七
〇
年
か
ら
）
の
「
ガ
ウ
」
は
ド
イ
ッ
語
の
「
ヴ
ァ
ル
ト
」
、
森
か
ら
来
て
い
ま
す
か
ら
、
「
プ
レ
」
は
、
ま
あ
、
林
、
む
し
ろ
茂
み
の
イ
メ
ー
ジ
で
使
わ
れ
て
い
る
。
　
わ
た
し
が
思
う
の
は
、
『
ロ
ラ
ン
の
歌
』
の
自
然
は
、
そ
れ
は
あ
ま
り
姿
を
見
せ
ま
せ
ん
が
、
ど
こ
か
人
工
的
な
感
じ
が
す
る
。
わ
た
し
の
見
て
い
る
校
訂
本
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ベ
デ
ィ
エ
は
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
語
対
訳
に
、
こ
の
語
に
「
フ
ォ
ー
レ
」
を
当
て
て
い
る
。
ま
あ
、
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
「
フ
ォ
ン
テ
ー
ン
・
サ
ン
マ
ー
テ
ィ
ン
修
道
院
寄
進
文
書
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
で
文
章
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
『
ロ
ラ
ン
の
歌
』
で
も
、
「
ブ
ス
カ
ー
ジ
」
は
「
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
」
へ
変
身
し
て
い
た
気
配
が
あ
る
。
　
な
お
、
σ
「
仁
Φ
芦
σ
『
o
貫
げ
「
Φ
芦
σ
匹
を
「
ブ
ル
、
プ
レ
、
ブ
リ
」
の
読
み
で
す
が
、
「
ブ
」
の
音
は
そ
ん
な
に
強
く
あ
り
ま
せ
ん
。
「
ル
、
レ
、
リ
」
を
、
は
じ
め
唇
を
振
る
わ
せ
て
発
音
す
る
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
も
起
こ
る
。
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
」
の
『
遺
言
の
歌
』
の
「
捧
尾
の
バ
ラ
ッ
ド
」
に
、
当
地
か
ら
、
果
て
は
ル
シ
オ
ン
に
い
た
る
ま
で
、
藪
も
小
藪
も
あ
り
は
し
な
い
、
嘘
で
は
な
い
と
、
か
れ
は
い
っ
た
も
の
で
す
、
お
れ
の
上
着
の
布
地
の
切
れ
端
の
引
っ
か
か
っ
て
い
な
い
藪
な
ん
か
と
ね
え
、
こ
の
世
か
ら
お
さ
ら
ば
し
よ
う
と
思
っ
た
と
き
と
見
え
ま
す
。
　
こ
の
「
藪
も
小
藪
も
あ
り
は
し
な
い
」
は
専
o
ω
ω
①
゜
。
昌
鋤
器
σ
3
ω
ω
一
＝
o
口
「
ブ
ル
ス
・
二
・
ア
・
ヌ
・
ブ
ル
シ
オ
ン
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
ワ
ラ
ン
写
本
と
呼
ば
れ
て
い
る
写
本
で
す
。
　
も
う
ひ
と
つ
こ
の
バ
ラ
ッ
ド
を
書
写
し
て
い
る
写
本
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
o
の
の
Φ
口
同
四
ロ
o
「
o
仁
ω
ω
三
〇
ロ
「
ル
ス
・
二
・
ア
・
ヌ
・
ル
シ
オ
ン
」
と
見
え
る
。
こ
ち
ら
は
、
意
味
取
り
が
や
っ
か
い
で
、
な
に
し
ろ
「
ル
シ
オ
ン
」
の
一
行
上
に
地
名
の
「
ル
シ
オ
ン
」
が
見
え
ま
す
か
ら
、
あ
き
ら
か
に
遊
ん
で
い
る
。
「
ル
ス
」
は
、
こ
れ
は
「
馬
」
で
し
ょ
う
か
ら
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
「
馬
の
太
い
の
も
細
い
の
も
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
そ
ん
な
こ
と
を
、
注
釈
で
あ
げ
つ
ら
っ
た
の
で
す
が
、
い
ま
考
え
る
と
、
ラ
ウ
ト
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
（
音
の
か
た
ち
）
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
な
い
か
。
σ
「
9
ω
ω
Φ
ω
や
げ
円
o
ω
ω
已
o
昌
を
「
ブ
ル
ス
、
ブ
ル
シ
オ
ン
」
と
読
み
、
「
o
の
ω
Φ
や
目
o
ω
ω
苧
δ
ロ
を
「
ル
ス
、
ル
シ
オ
ン
」
と
耳
で
聞
こ
え
る
ふ
う
に
口
に
す
る
の
は
わ
た
し
た
ち
で
、
十
五
世
紀
の
写
本
の
筆
生
た
ち
の
耳
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
同
じ
音
に
聞
こ
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
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ぎ
ゃ
く
に
い
え
ば
、
こ
う
い
う
ウ
ォ
ル
ト
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
（
こ
と
ば
の
か
た
ち
）
の
ば
あ
い
、
σ
は
ほ
と
ん
ど
発
音
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
に
こ
の
バ
ラ
ッ
ド
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
に
つ
い
て
　
ブ
ロ
ッ
ク
の
著
述
は
二
十
世
紀
前
半
で
す
。
十
九
世
紀
後
半
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
が
営
々
と
作
り
上
げ
て
き
た
近
代
主
義
的
な
理
解
の
枠
組
み
か
ら
、
大
歴
史
家
と
い
え
ど
も
解
き
放
た
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
遣
い
に
し
て
そ
う
で
す
。
　
ブ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
著
述
で
九
個
所
に
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
訳
本
を
見
る
と
、
も
う
一
個
所
あ
る
の
で
す
が
、
原
文
は
そ
こ
で
は
「
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
ー
プ
ル
」
、
「
固
有
の
フ
ラ
ン
ス
」
と
言
い
回
し
て
い
ま
す
。
騎
士
の
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
エ
ノ
i
、
フ
ラ
ン
ル
（
フ
ラ
ン
ド
ル
）
、
ヴ
ェ
ル
マ
ン
ド
ゥ
ェ
と
地
域
を
並
べ
上
げ
て
い
る
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
す
。
　
エ
ノ
ー
、
フ
ラ
ン
ル
、
ヴ
ェ
ル
マ
ン
ド
ゥ
ェ
と
な
ら
べ
て
「
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
ー
プ
ル
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
を
訳
者
は
あ
っ
さ
り
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
と
訳
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
近
代
主
義
を
分
厚
く
裏
打
ち
し
て
み
せ
て
い
ま
す
。
　
わ
た
し
は
、
こ
の
と
こ
ろ
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
ブ
ロ
ッ
ク
自
身
、
近
代
主
義
的
理
解
に
か
す
か
な
疑
念
を
抱
い
た
証
拠
を
認
め
ま
す
。
「
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
」
は
セ
ー
ン
中
流
盆
地
を
中
心
と
し
た
ひ
と
つ
の
地
域
概
念
で
す
。
地
政
学
的
概
念
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
ロ
ベ
ー
ル
家
、
よ
く
初
代
当
主
の
あ
だ
な
か
ら
カ
ペ
ー
家
と
呼
ば
れ
る
家
系
の
勢
力
の
伸
張
に
と
も
な
っ
て
伸
び
縮
み
し
た
。
　
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
の
は
、
十
六
世
紀
以
降
、
制
度
的
な
地
域
の
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
五
世
紀
前
半
の
『
パ
リ
の
住
人
の
日
記
』
に
出
て
き
ま
す
か
ら
、
土
地
の
呼
び
名
と
し
て
は
も
っ
と
遡
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
う
「
封
建
社
会
」
の
用
語
と
し
て
は
適
切
さ
を
欠
い
て
い
ま
す
。
　
呼
称
の
由
来
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
ふ
つ
う
セ
ー
ン
本
流
と
そ
の
支
流
の
エ
ー
ズ
（
オ
ワ
ー
ズ
）
川
、
マ
ー
ル
ン
（
マ
ル
ヌ
）
川
、
そ
う
し
て
エ
ー
ズ
川
の
支
流
工
ー
ン
（
エ
ー
ヌ
）
川
、
こ
の
四
本
の
川
に
仕
切
ら
れ
て
、
ま
る
で
島
み
た
い
だ
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
ま
す
。
こ
の
説
明
は
、
そ
れ
な
り
に
お
も
し
ろ
い
。
お
も
し
ろ
い
の
で
す
が
、
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
衛
星
写
真
を
点
検
す
れ
ば
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
は
な
し
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
お
そ
ら
く
、
ひ
と
つ
に
は
北
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
情
勢
の
推
移
と
、
ひ
と
つ
に
は
河
川
運
輸
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。
　
『
パ
リ
の
住
人
の
日
記
』
の
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
の
出
方
が
示
唆
的
で
す
。
示
唆
的
だ
と
い
う
の
は
、
こ
の
い
い
ま
わ
し
は
一
四
三
九
年
の
記
事
に
な
っ
て
、
や
っ
と
出
て
く
る
。
あ
と
一
四
四
〇
年
、
　
一
四
四
四
年
、
　
一
四
四
八
年
。
十
五
世
紀
も
中
頃
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
こ
の
呼
び
名
は
市
民
権
を
得
た
か
の
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
　
も
う
ひ
と
つ
お
も
し
ろ
い
の
は
、
こ
の
四
つ
の
記
事
と
も
、
ま
る
で
セ
ー
ヌ
川
の
流
れ
に
乗
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
は
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
支
配
地
だ
っ
た
。
パ
リ
は
、
一
四
三
六
年
に
、
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ヴ
ァ
レ
、
ヴ
ァ
レ
家
本
流
と
し
て
、
南
の
ブ
！
ル
ジ
ュ
に
拠
っ
て
、
ラ
ン
カ
ス
タ
i
家
に
対
抗
し
て
い
た
若
者
が
と
り
も
ど
し
た
。
ヴ
ァ
レ
家
が
北
フ
ラ
ン
ス
の
失
16
地
を
回
復
し
た
。
　
一
四
三
九
年
の
記
事
に
、
権
兵
衛
は
パ
リ
周
辺
に
跳
梁
す
る
イ
ギ
リ
ス
勢
の
話
を
す
る
。
　
「
こ
の
こ
時
節
、
パ
リ
市
の
こ
と
を
心
配
し
て
く
れ
る
王
も
司
教
も
い
な
い
。
王
は
い
つ
も
ベ
リ
ー
に
い
て
、
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
こ
と
な
ん
か
、
気
に
も
掛
け
て
い
な
い
。
戦
争
の
こ
と
も
、
人
民
の
こ
と
も
そ
っ
ち
の
け
。
サ
ラ
セ
ン
人
の
捕
虜
に
で
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
。
そ
う
し
て
、
下
世
話
に
い
う
で
は
な
い
か
、
家
中
、
家
長
に
倣
う
。
な
に
し
ろ
、
来
る
週
、
来
る
週
、
二
度
、
三
度
と
、
イ
ギ
リ
ス
勢
が
パ
リ
周
辺
を
か
け
ま
わ
り
、
奪
い
、
殺
し
、
身
代
金
を
か
け
る
。
と
こ
ろ
が
軍
長
も
隊
長
も
、
だ
れ
も
す
す
ん
で
住
人
を
守
ろ
う
な
ん
て
し
な
い
。
ま
る
で
や
つ
ら
の
仲
間
か
な
ん
か
み
た
い
だ
。
」
　
つ
づ
く
記
事
に
、
ル
ー
ア
ン
で
は
、
パ
ン
が
と
ん
で
も
な
く
値
上
が
り
し
て
、
み
ん
な
、
飢
え
に
苦
し
ん
で
い
る
と
書
く
。
　
「
権
兵
衛
」
っ
て
、
日
記
の
筆
者
の
こ
と
で
す
。
「
名
無
し
の
権
兵
衛
」
だ
か
ら
そ
う
呼
ば
せ
て
い
た
だ
く
。
　
一
四
四
〇
年
の
記
事
に
、
イ
ギ
リ
ス
勢
に
包
囲
さ
れ
た
ア
ル
フ
ル
ー
の
町
を
救
援
す
る
軍
勢
調
達
の
臨
時
課
税
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
勢
は
な
ん
と
二
万
。
イ
ギ
リ
ス
勢
は
八
千
で
、
ま
だ
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
を
守
っ
て
い
る
。
　
ア
ル
フ
ル
ー
は
、
セ
ー
ヌ
河
口
北
岸
の
町
。
現
在
の
ル
ア
ー
ヴ
ル
の
一
角
で
す
。　
こ
の
記
事
、
後
半
が
と
て
も
お
も
し
ろ
い
の
で
、
ま
た
訳
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
　
「
（
前
略
）
そ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
領
主
た
ち
は
、
敵
勢
を
前
に
し
て
、
さ
っ
さ
と
逃
げ
だ
す
と
い
う
こ
と
だ
。
王
が
そ
の
筆
頭
で
、
王
は
な
に
し
ろ
泥
棒
を
大
勢
抱
え
て
い
て
、
な
に
し
ろ
、
ペ
イ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
商
人
た
ち
が
、
よ
そ
の
ペ
イ
に
出
掛
け
る
と
、
そ
こ
の
王
が
商
人
た
ち
に
、
フ
ラ
ン
ス
王
は
キ
リ
ス
ト
教
の
土
地
の
泥
棒
た
ち
の
ニ
レ
の
木
だ
ね
と
語
る
ほ
ど
だ
っ
た
の
だ
。
よ
そ
の
ペ
イ
の
王
た
ち
が
い
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
な
に
し
ろ
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
は
そ
の
手
の
連
中
が
大
勢
い
て
、
サ
ラ
セ
ン
人
よ
り
も
悪
辣
な
連
中
で
一
杯
だ
っ
た
の
だ
。
王
が
そ
い
つ
ら
を
連
れ
廻
し
た
ペ
イ
と
い
う
ペ
イ
で
、
や
つ
ら
が
ま
ず
し
い
民
衆
に
し
で
か
し
た
大
変
な
罪
悪
と
暴
虐
の
数
々
を
み
れ
ば
分
か
る
。
（
後
略
）
」
　
「
泥
棒
た
ち
の
ニ
レ
の
木
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
十
三
世
紀
の
詩
人
ル
ト
ブ
フ
の
詩
に
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
修
道
会
を
か
ら
か
っ
て
、
な
に
し
ろ
や
つ
ら
は
野
獣
と
知
ら
れ
て
い
て
、
「
ニ
レ
の
木
の
下
か
墓
場
で
」
お
祭
り
を
す
る
と
剣
呑
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
そ
の
「
ニ
レ
の
木
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。　
「
ニ
レ
の
木
」
は
と
も
か
く
、
話
は
「
よ
そ
の
ペ
イ
」
の
王
た
ち
が
、
「
ペ
イ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
、
「
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
ペ
イ
」
か
ら
き
た
商
人
た
ち
に
、
フ
ラ
ン
ス
王
は
「
泥
棒
た
ち
の
ニ
レ
の
木
」
だ
と
批
評
す
る
。
権
兵
衛
は
、
た
し
か
に
そ
う
だ
、
「
王
が
そ
い
つ
ら
を
連
れ
廻
し
た
ペ
イ
と
い
う
ペ
イ
で
」
、
そ
い
つ
ら
が
し
で
か
し
た
こ
と
を
見
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
と
賛
成
し
て
い
る
。
　
お
も
し
ろ
い
の
は
、
い
く
つ
か
こ
こ
に
出
て
く
る
「
ペ
イ
」
と
い
う
語
の
語
義
が
ふ
ら
ふ
ら
揺
れ
て
い
る
。
あ
る
文
脈
で
は
「
ペ
イ
」
は
「
王
国
」
で
、
別
の
文
脈
で
は
「
く
に
」
で
す
。
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
は
後
者
の
文
脈
に
な
じ
ん
で
、
「
ペ
イ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
は
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
で
す
。
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一
四
四
四
年
の
記
事
に
、
ド
ー
フ
ィ
ン
（
ド
ー
フ
ァ
ン
）
が
パ
リ
に
や
っ
て
き
た
。
モ
ー
に
出
掛
け
た
。
ル
マ
ン
に
、
ル
ー
ア
ン
に
、
マ
ン
ト
に
軍
勢
を
差
し
向
け
る
の
だ
と
い
っ
て
、
莫
大
な
臨
時
課
税
を
要
求
し
た
と
見
え
る
。
記
事
の
書
き
出
し
は
こ
う
で
す
。
　
「
八
月
の
末
、
ド
ー
フ
ィ
ン
が
パ
リ
に
や
っ
て
き
た
。
三
日
ほ
ど
い
て
、
そ
の
後
、
モ
ー
に
出
掛
け
た
。
そ
こ
に
何
日
か
い
た
が
、
教
会
に
は
行
か
ず
、
毎
日
、
狩
に
行
っ
た
り
、
そ
の
他
そ
ん
な
悪
い
遊
び
を
や
っ
て
い
た
。
何
千
も
の
盗
賊
ど
も
を
引
き
連
れ
て
い
て
、
そ
い
つ
ら
が
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
全
土
を
荒
ら
し
た
の
だ
。
（
後
略
）
」
　
「
ド
ー
フ
ィ
ン
」
は
「
ド
ー
フ
ィ
ネ
の
領
主
」
を
い
う
。
ヴ
ァ
レ
家
の
家
督
相
続
権
者
が
ま
ず
「
ド
ー
フ
ィ
ネ
領
」
に
封
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
「
ド
ー
フ
ィ
ン
」
と
い
う
と
、
「
王
太
子
」
で
す
。
こ
の
時
点
で
は
ル
イ
、
シ
ャ
ル
ル
七
世
と
マ
リ
i
・
ダ
ン
ジ
ュ
ー
の
息
子
で
す
。
　
「
ル
マ
ン
」
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
南
、
や
は
り
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
支
配
地
に
入
っ
て
い
た
「
メ
ー
ン
（
メ
ー
ヌ
）
領
」
の
主
邑
だ
っ
た
。
「
マ
ン
ト
」
は
、
あ
と
で
ま
た
お
話
し
ま
す
、
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
を
扇
状
に
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
、
扇
の
要
で
す
。
　
一
四
四
八
年
の
記
事
は
シ
ャ
ル
ル
七
世
の
寵
姫
ア
ネ
ス
・
ソ
レ
ル
の
話
題
。
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
中
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
こ
れ
以
上
の
は
な
い
美
麗
な
ボ
ー
テ
館
」
を
も
ら
っ
た
そ
う
な
。
ラ
・
ボ
ー
テ
は
ヴ
ィ
ン
セ
ン
（
ヴ
ァ
ン
セ
ン
ヌ
）
の
森
蔭
の
マ
ー
ル
ン
河
畔
の
土
地
の
名
前
。
「
ボ
ー
テ
館
」
は
、
も
と
も
と
「
美
の
館
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ア
ネ
ス
・
ソ
レ
ル
の
館
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
も
生
ま
れ
た
。
　
「
ボ
ー
テ
館
」
は
十
四
世
紀
の
ヴ
ァ
レ
家
当
主
シ
ャ
ル
ル
五
世
が
建
築
し
た
館
で
、
シ
ャ
ル
ル
自
身
、
そ
こ
で
み
ま
か
っ
た
。
一
四
二
〇
年
代
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
が
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
を
支
配
す
る
に
及
ん
で
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
も
の
に
な
っ
た
の
を
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
勢
力
の
減
衰
に
よ
っ
て
、
一
四
三
九
年
に
ヴ
ァ
レ
家
の
差
配
に
も
ど
し
た
。
　
以
上
の
文
脈
に
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
は
登
場
す
る
。
な
に
か
「
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
i
」
と
の
対
応
で
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
を
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
こ
に
い
た
る
二
十
年
に
、
コ
ン
ピ
ー
ン
（
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
）
を
基
点
と
す
る
エ
ー
ズ
川
流
域
の
政
局
の
推
移
が
あ
っ
た
。
ア
ル
ト
ゥ
ェ
（
ア
ル
ト
ワ
）
か
ら
南
下
す
る
ブ
ル
グ
ー
ン
（
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
）
家
の
勢
力
を
、
エ
ー
ン
川
の
線
で
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
ヴ
ァ
レ
家
の
課
題
だ
っ
た
。
一
四
三
五
年
の
ア
ラ
ス
条
約
で
、
ブ
ル
グ
ー
ン
家
と
の
協
定
は
成
っ
た
。
一
四
四
〇
年
前
後
か
ら
権
兵
衛
が
使
い
は
じ
め
た
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
の
概
念
は
、
き
わ
め
て
地
政
学
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
　
河
川
運
輸
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
て
、
ど
う
お
話
し
ま
し
ょ
う
か
。
　
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
物
資
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
塩
を
例
に
と
っ
て
お
話
す
る
と
お
も
し
ろ
い
。
　
塩
は
十
四
世
紀
な
か
ば
か
ら
フ
ラ
ン
ス
王
家
の
専
売
シ
ス
テ
ム
が
動
き
出
し
た
。
プ
ェ
ト
ゥ
i
（
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
）
、
サ
ン
ト
ン
ジ
ュ
の
大
西
洋
岸
に
産
す
る
塩
は
、
海
路
、
ブ
ル
タ
ー
ン
半
島
を
ま
わ
り
、
セ
ー
ン
河
口
に
運
ば
れ
、
ル
ー
ア
ン
で
は
し
け
に
積
み
替
え
ら
れ
て
、
セ
ー
ン
中
流
の
パ
リ
へ
運
ば
れ
た
。
さ
18
ら
に
エ
ー
ズ
、
エ
ー
ン
、
マ
ー
ル
ン
、
イ
ー
オ
ン
（
イ
ヨ
ン
ヌ
）
、
オ
ー
ブ
と
い
っ
た
セ
ー
ン
支
流
の
水
系
へ
、
「
塩
の
道
」
が
通
じ
て
い
た
。
こ
の
「
塩
の
道
」
に
「
王
の
塩
倉
庫
」
が
建
ち
な
ら
ん
だ
。
　
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
」
の
『
形
見
分
け
の
歌
』
に
こ
ん
な
の
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
ー
つ
、
慈
善
の
心
か
ら
、
お
れ
は
遺
す
、
す
っ
ぱ
だ
か
の
三
人
の
こ
ど
も
た
ち
に
、
い
ま
こ
の
遺
言
状
に
名
前
を
あ
げ
る
、
な
ん
せ
す
っ
か
ん
び
ん
の
み
な
し
ご
三
人
に
、
実
正
、
靴
も
は
か
な
き
ゃ
、
な
あ
ん
も
着
て
な
い
、
ま
る
は
だ
か
、
ミ
ミ
ズ
の
よ
う
だ
、
こ
り
ゃ
あ
、
と
も
か
く
だ
、
な
ん
か
着
る
も
ん
や
っ
と
く
れ
、
せ
め
て
さ
、
こ
の
冬
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
ね
そ
の
名
は
、
ま
ず
は
コ
ラ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
、
ジ
ラ
ー
ル
・
ゴ
ス
ア
ン
、
ジ
ャ
ン
・
マ
ル
ソ
ー
、
財
産
と
い
っ
て
も
な
ん
に
も
な
く
、
身
寄
り
な
く
、
手
桶
の
柄
ほ
ど
の
値
打
ち
さ
え
な
い
や
つ
ら
だ
が
、
お
れ
の
持
ち
物
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
荷
、
お
か
ね
が
い
い
ん
な
ら
、
プ
ラ
ン
玉
四
つ
だ
、
い
つ
か
は
御
馳
走
に
も
た
っ
ぷ
り
あ
り
つ
け
よ
う
て
、
坊
主
ど
も
、
お
れ
が
年
寄
り
に
な
る
こ
ろ
に
は
ね
こ
こ
に
名
指
さ
れ
た
三
人
は
、
塩
商
人
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
王
家
の
塩
専
売
の
巨
大
な
利
権
の
シ
ス
テ
ム
に
寄
生
す
る
政
商
だ
っ
た
。
塩
に
た
か
っ
て
、
甘
い
水
な
ら
ぬ
、
し
ょ
っ
ぱ
い
水
を
む
さ
ぼ
り
吸
う
、
当
代
の
豪
商
御
三
家
だ
っ
た
。　
ジ
ラ
ー
ル
・
ゴ
ス
ア
ン
は
ル
ー
ア
ン
で
、
ジ
ャ
ン
・
マ
ル
ソ
ー
は
、
ル
ー
ア
ン
と
パ
リ
の
中
継
点
に
あ
た
る
ヴ
ェ
ル
ノ
ン
で
、
コ
ラ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
は
イ
ー
オ
ン
、
ま
あ
、
近
代
の
発
音
で
イ
ヨ
ン
ヌ
川
の
オ
ー
セ
ー
ル
で
、
「
王
の
塩
倉
庫
」
を
預
か
っ
て
い
た
Q
　
「
プ
ラ
ン
玉
四
つ
」
が
こ
の
三
人
の
素
性
を
暗
喩
す
る
。
塩
は
「
王
の
塩
倉
庫
」
で
精
製
さ
れ
る
。
精
製
塩
を
「
プ
ラ
ン
」
と
呼
ん
だ
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
あ
た
り
の
海
岸
で
作
ら
れ
、
現
地
に
流
通
す
る
塩
は
「
ネ
ー
ル
」
と
呼
ん
だ
。
不
純
物
を
多
く
含
ん
で
い
て
黒
っ
ぽ
い
か
ら
だ
。
　
た
か
が
塩
と
思
う
と
、
と
ん
で
な
い
勘
違
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
権
兵
衛
が
い
う
に
は
、
こ
れ
は
一
四
一
七
年
の
記
事
だ
が
、
「
世
間
ふ
つ
う
の
人
に
も
ニ
ス
テ
、
三
ス
テ
の
塩
が
お
く
り
つ
け
ら
れ
、
金
持
ち
と
も
な
る
と
一
ム
ー
、
半
ム
ー
買
わ
さ
れ
た
。
」
　
ニ
ス
テ
、
三
ス
テ
は
三
百
リ
ッ
ト
ル
か
ら
四
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
、
一
ム
ー
、
半
ム
ー
は
ニ
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
か
ら
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
。
塩
は
肉
類
の
保
存
料
で
す
。
そ
れ
に
、
権
兵
衛
の
書
き
ぶ
り
だ
と
、
ど
う
や
ら
強
制
的
に
買
わ
さ
れ
た
ら
し
い
。
　
塩
は
水
路
、
大
量
輸
送
さ
れ
た
。
だ
か
ら
日
記
に
こ
ん
な
愉
快
な
記
事
が
出
る
。　
一
四
四
〇
年
の
記
事
で
、
パ
リ
に
大
量
の
豚
が
送
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
よ
こ
し
ま
な
役
人
ど
も
が
、
塩
の
値
段
の
つ
り
あ
げ
に
走
り
、
塩
を
「
荷
駄
で
」
し
か
運
ば
せ
な
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
屠
殺
さ
れ
た
豚
が
み
ん
な
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
サ
ン
モ
ー
ル
・
デ
・
フ
ォ
ッ
セ
の
修
道
院
長
の
悪
意
の
せ
い
だ
。
　
「
今
年
の
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
豚
が
や
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
根
性
の
曲
が
っ
た
役
人
ど
も
が
、
豚
が
あ
ま
り
に
も
た
く
さ
ん
な
の
を
見
て
、
塩
の
値
段
を
つ
り
上
げ
た
も
の
だ
か
ら
、
ブ
ソ
ー
あ
た
り
十
ニ
ス
ー
・
パ
リ
ジ
に
も
な
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
金
を
出
し
て
も
手
に
入
ら
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
パ
リ
で
は
、
屠
殺
し
た
た
く
さ
ん
の
豚
が
、
塩
が
な
い
も
の
だ
か
ら
、
み
ん
な
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
に
し
ろ
役
人
ど
も
は
塩
を
荷
駄
で
し
か
運
び
込
ま
せ
な
か
っ
た
の
で
。
好
き
な
よ
う
に
売
ろ
う
と
た
く
ら
ん
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
役
人
ど
も
の
よ
こ
し
ま
な
遣
り
口
は
、
み
ん
な
そ
れ
は
、
サ
ン
モ
i
・
デ
・
フ
ォ
ッ
セ
修
道
院
長
の
よ
こ
し
ま
な
悪
意
か
ら
出
た
こ
と
だ
、
こ
れ
は
た
し
か
な
と
こ
ろ
だ
と
み
ん
な
噂
し
て
い
た
。
」
け
た
の
だ
。
水
車
の
前
方
に
打
ち
込
ん
で
割
っ
て
溶
か
そ
う
と
、
氷
の
上
で
杭
作
り
を
し
、
杭
を
打
ち
込
む
た
め
の
や
ぐ
ら
を
氷
の
上
に
組
ん
だ
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
氷
は
割
れ
も
し
な
か
っ
た
。
じ
っ
さ
い
、
わ
れ
ら
が
主
の
御
加
護
あ
っ
て
、
氷
は
ゆ
っ
く
り
溶
け
て
、
橋
や
水
車
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
損
害
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
と
い
う
の
は
大
量
の
ぶ
ど
う
酒
や
麦
、
ラ
ー
ル
（
脂
身
の
た
っ
ぷ
り
つ
い
た
豚
肉
）
、
卵
、
チ
ー
ズ
な
ど
が
、
パ
リ
に
運
ば
れ
る
べ
く
マ
ン
ト
に
到
着
し
て
い
て
、
そ
の
全
部
が
全
部
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
ほ
と
ん
ど
が
、
商
人
た
ち
に
と
っ
て
無
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
長
く
降
り
続
い
た
雨
が
あ
ら
か
た
物
を
腐
ら
せ
て
し
ま
っ
た
し
、
な
に
し
ろ
他
の
費
用
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
保
管
料
が
高
く
つ
い
て
、
商
人
た
ち
を
破
産
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
」
　
話
の
な
か
に
「
塩
」
が
入
っ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
す
け
れ
ど
。
歴史と環境19
　
サ
ン
モ
ー
・
デ
・
フ
ォ
ッ
セ
修
道
院
長
ジ
ャ
ン
・
ル
・
ム
ー
ネ
（
な
ん
と
、
粉
屋
の
ジ
ャ
ン
）
が
当
時
三
人
任
命
さ
れ
て
い
た
エ
ー
ド
役
人
の
ひ
と
り
だ
っ
た
の
で
す
。
塩
の
担
当
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
「
荷
駄
で
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
ご
注
意
。
塩
は
セ
ー
ン
を
「
舟
で
」
運
ば
れ
た
。
そ
れ
を
さ
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
役
人
ど
も
の
好
計
が
あ
る
と
権
兵
衛
の
仲
間
た
ち
は
睨
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
、
そ
の
年
の
冬
の
セ
ー
ン
の
状
態
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
な
あ
。
　
と
い
う
の
は
、
一
四
三
二
年
の
記
事
に
、
セ
ー
ヌ
川
全
面
凍
結
の
話
が
出
て
い
て
、
　
「
船
乗
り
の
話
で
は
、
氷
の
厚
み
は
ニ
ペ
（
ま
あ
、
六
〇
セ
ン
チ
）
は
あ
っ
た
そ
う
で
、
た
し
か
に
そ
れ
く
ら
い
は
あ
っ
た
ろ
う
、
な
に
し
ろ
氷
の
上
を
歩
　
「
塩
」
を
筆
頭
と
し
て
、
物
資
は
川
筋
を
運
ば
れ
た
。
セ
ー
ヌ
の
大
動
脈
を
マ
ン
ト
か
ら
先
、
扇
状
に
ひ
ろ
が
る
「
川
の
道
」
、
パ
リ
の
住
人
の
想
像
裡
に
、
「
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
ー
プ
ル
」
は
水
に
か
こ
ま
れ
た
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
、
「
島
の
フ
ラ
ン
ス
」
だ
っ
た
。
　
文
化
、
す
な
わ
ち
耕
作
の
進
展
が
「
フ
ォ
ー
レ
」
を
作
り
、
政
治
と
経
済
の
展
開
が
「
イ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
を
作
る
。
歴
史
の
中
の
環
境
に
は
擬
似
的
自
然
環
境
も
あ
る
。
ご
静
聴
を
感
謝
し
ま
す
。
20
付
記
　
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
前
後
し
て
、
『
図
書
新
聞
』
に
「
リ
ト
レ
」
と
「
ト
ブ
ラ
ー
ー
ロ
ン
マ
ッ
チ
」
に
つ
い
て
エ
ッ
セ
イ
を
寄
せ
た
。
こ
の
「
基
調
講
演
録
」
を
お
読
み
い
た
だ
く
の
に
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
た
く
ま
ず
し
て
「
使
用
辞
書
解
説
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
、
こ
こ
に
転
写
す
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。
ゴ
キ
ブ
リ
に
食
わ
れ
た
「
再
版
リ
ト
レ
」
　
電
気
を
消
し
て
床
に
入
る
と
き
ま
っ
て
カ
サ
コ
ソ
、
カ
サ
コ
ソ
が
は
じ
ま
る
。
跳
ね
起
き
て
電
気
を
つ
け
る
。
ゴ
キ
ブ
リ
の
ヤ
ツ
ら
め
、
サ
サ
、
サ
ッ
と
逃
げ
る
。
こ
の
繰
り
返
し
で
く
た
び
れ
て
、
い
つ
し
か
寝
入
っ
て
し
ま
う
。
翌
朝
に
は
ゴ
キ
ブ
リ
の
食
い
痕
地
紋
の
で
き
あ
が
り
。
　
エ
ミ
ー
ル
・
リ
ト
レ
の
『
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
』
の
話
で
す
。
一
九
五
六
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
パ
リ
で
出
版
さ
れ
た
縦
長
の
、
余
白
を
ひ
ろ
く
と
っ
た
一
欄
組
み
の
し
ゃ
れ
た
造
本
で
、
七
巻
本
で
、
そ
れ
が
第
五
巻
か
ら
出
版
社
が
変
わ
っ
て
い
て
、
そ
の
後
半
の
分
三
冊
の
分
厚
い
ボ
！
ル
紙
の
表
紙
が
ゴ
キ
ブ
リ
に
食
わ
れ
た
。
た
ぶ
ん
糊
の
せ
い
だ
ろ
う
。
く
ら
べ
て
み
て
も
、
印
刷
所
を
変
え
た
気
配
は
な
い
の
だ
が
。
と
り
わ
け
第
五
巻
が
み
ご
と
な
地
紋
の
仕
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
　
リ
ト
レ
は
一
八
六
〇
年
代
に
四
巻
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
十
九
世
紀
中
に
二
度
ほ
ど
重
版
さ
れ
た
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
と
ん
と
出
版
の
う
わ
さ
は
き
か
れ
ず
、
だ
か
ら
こ
の
ゴ
キ
ブ
リ
に
食
わ
れ
た
「
再
版
リ
ト
レ
」
は
大
歓
迎
だ
っ
た
の
だ
。
ま
だ
七
巻
本
全
巻
が
出
そ
ろ
わ
な
い
一
九
五
七
年
の
「
学
鐙
』
十
一
月
号
に
、
名
和
次
郎
が
書
評
を
書
い
て
い
る
。
わ
た
し
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
す
。
大
学
は
出
た
け
れ
ど
勉
強
の
方
途
を
見
失
い
、
放
浪
学
生
の
暮
ら
し
に
入
っ
て
二
年
目
、
さ
す
が
に
本
名
を
使
う
の
は
避
け
た
の
だ
ろ
う
。
い
ま
読
み
返
せ
ば
、
三
段
三
ペ
ー
ジ
建
て
の
大
書
評
で
、
よ
く
ま
あ
こ
れ
だ
け
書
い
た
ね
え
と
、
老
人
の
わ
た
し
が
若
者
の
わ
た
し
を
ほ
め
る
。
　
再
版
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
、
若
者
の
大
書
評
も
そ
う
正
直
に
書
い
て
い
て
、
第
七
巻
は
翌
年
の
冬
に
出
版
さ
れ
て
い
て
、
だ
か
ら
「
ゴ
キ
ブ
リ
事
件
」
は
さ
ら
に
そ
の
翌
年
、
一
九
五
九
年
の
夏
と
知
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
大
書
評
の
「
続
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
「
続
々
」
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
稿
を
構
想
す
る
段
に
な
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
　
リ
ト
レ
よ
り
一
世
代
若
い
ス
イ
ス
人
の
ロ
マ
ン
ス
語
学
者
ア
ド
ル
フ
・
ト
ブ
ラ
ー
が
こ
つ
こ
つ
集
め
た
文
例
を
材
料
に
、
二
十
世
紀
の
エ
ア
ハ
ル
ト
・
ロ
ン
マ
ッ
チ
が
、
一
九
一
五
年
か
ら
、
分
冊
の
か
た
ち
で
、
『
古
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
』
を
刊
行
し
始
め
た
。
ト
ブ
ラ
ー
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
て
、
ロ
ン
マ
ッ
チ
は
、
一
九
二
五
年
に
、
A
B
の
分
を
ま
と
め
て
第
一
巻
と
し
て
出
版
し
た
、
そ
の
序
文
に
「
グ
ラ
イ
フ
ス
ウ
ァ
ル
ト
に
て
、
一
九
二
五
年
復
活
祭
」
と
日
付
を
い
れ
て
い
る
。
グ
ラ
イ
フ
ス
ウ
ァ
ル
ト
、
ベ
ル
リ
ン
の
北
の
バ
ル
ト
沿
海
の
町
で
あ
る
。
　
北
ド
イ
ッ
の
ロ
マ
ン
ス
語
学
者
た
ち
の
仕
事
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
の
最
後
、
九
二
冊
目
の
分
冊
は
、
一
昨
年
、
二
〇
〇
二
年
に
出
版
さ
れ
た
。
全
十
一
巻
。
第
十
一
巻
は
、
ま
だ
分
冊
五
冊
の
ま
ま
、
わ
た
し
の
小
さ
な
本
棚
の
片
隅
で
い
じ
け
て
い
る
。
十
四
世
紀
よ
り
前
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
む
に
は
、
も
う
こ
の
「
ト
ブ
ラ
i
ー
ロ
ン
マ
ッ
チ
」
が
な
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
た
く
さ
ん
拾
わ
れ
て
い
る
文
例
が
、
言
葉
の
綴
り
と
発
音
と
意
味
を
指
示
し
て
く
れ
る
。
　
十
五
世
紀
の
文
例
は
あ
ま
り
拾
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
十
五
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
む
に
も
、
十
四
世
紀
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
る
こ
と
は
大
事
だ
。
リ
ト
レ
も
「
歴
史
的
用
例
」
に
中
世
の
文
献
か
ら
拾
っ
て
い
る
。
し
か
し
や
は
り
近
代
か
ら
近
代
以
前
を
読
ん
で
い
る
。
リ
ト
レ
と
は
、
そ
う
い
う
性
質
の
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
と
し
て
つ
き
あ
う
の
が
無
難
だ
ろ
う
。
　
わ
た
し
は
一
九
九
一
年
か
ら
九
二
年
に
か
け
て
パ
リ
の
サ
ン
ル
イ
島
に
住
ん
だ
折
に
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
注
釈
」
の
仕
事
を
は
じ
め
た
が
、
川
向
こ
う
の
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
街
の
図
書
館
の
大
閲
覧
室
に
開
架
さ
れ
て
い
た
「
ト
ブ
ラ
ー
ー
ロ
ン
マ
ッ
チ
」
に
ず
い
ぶ
ん
と
お
世
話
に
な
っ
た
。
「
再
版
リ
ト
レ
」
が
世
間
を
騒
が
せ
た
頃
合
い
、
一
九
五
四
年
に
ヘ
ッ
セ
ン
の
ウ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
で
出
版
さ
れ
た
分
厚
い
第
三
巻
、
国
鳴
の
巻
が
書
店
の
片
隅
に
立
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
手
に
取
る
の
は
ず
い
ぶ
ん
と
お
く
れ
て
し
ま
っ
た
。
世
間
に
紹
介
す
る
の
も
、
「
再
版
リ
ト
レ
」
に
お
く
れ
る
こ
と
、
半
世
紀
あ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
が
不
明
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
す
。
申
し
訳
な
か
っ
た
。
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